















Multicultural Coexistence in Central Part of 
Kanagawa Prefecture: 
Improving Cooperation and Coordination 
between Organizations That Support Foreign 
Residents
FUJISHIRO Masahito and MISAWA Naoki
This paper describes the current distribution of foreign residents in com-
munities in the center of Kanagawa Prefecture, provides an overview of 
the current status of multicultural coexistence, and discusses ways of 
improving this̶including various forms of support for foreign residents.
These various forms of support include providing information and advi-
sory services in foreign languages for foreign residents, establishing 
Japanese-language classes and other types of courses, holding multicul-
tural events.
This paper concludes that̶although many organizations are presently 
providing useful services̶there’s a need to explore the possibility of 
improving networking, information-sharing, and coordination by holding 
joint activities.  What can be achieved will depend very much on both 
the local Japanese residents’ groups and the characteristics of the foreign 
residents̶but better organization, and systematic procedures for dis-












































































































































































中国 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
相模原市 1801 1932 2144 2331 2479 2689 3097 3352 3467
大和市 733 814 849 857 1003 1035 1048 1058 1128
海老名市 168 197 238 273 294 134 345 373 386
厚木市 507 568 602 621 740 797 906 1123 1125
座間市 278 311 352 411 451 429 436 461 496
綾瀬市 104 121 125 154 184 215 230 261 268
愛川町 31 28 63 82 131 146 156 156 157











韓国・朝鮮 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
相模原市 1730 1767 1817 1798 1893 1977 2018 2079 2077
大和市 1049 1087 1056 1067 1087 1068 1095 1055 1019
海老名市 289 298 292 297 337 327 304 304 296
厚木市 462 477 482 477 514 555 584 617 611
座間市 408 399 396 415 404 383 390 385 383
綾瀬市 221 203 203 217 233 210 198 208 198
愛川町 53 51 48 49 42 46 43 42 39







ブラジル 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
相模原市 647 613 594 608 561 522 537 489 483
大和市 733 672 392 383 415 418 409 431 410
海老名市 234 235 251 229 231 199 211 224 207
厚木市 702 676 689 635 656 657 661 765 666
座間市 207 232 269 271 265 249 243 226 209
綾瀬市 734 762 844 884 1021 1008 1008 1036 935
愛川町 682 676 747 817 915 922 915 998 876













ペルー 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
相模原市 293 280 295 318 318 318 314 311 319
大和市 1168 1227 1267 1280 1352 1279 1263 1207 1084
海老名市 152 164 180 173 178 158 194 167 142
厚木市 737 796 882 911 973 983 1032 1052 974
座間市 138 158 163 177 183 171 162 155 147
綾瀬市 102 116 139 169 196 225 225 252 263
愛川町 777 798 810 843 891 887 923 890 866







フィリピン 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
相模原市 1293 1365 1680 1528 1493 1609 1703 1727 1702
大和市 539 657 772 824 837 856 829 848 848
海老名市 82 111 132 139 152 168 178 207 209
厚木市 324 337 402 474 480 497 527 542 538
座間市 247 272 321 352 364 382 422 410 399
綾瀬市 101 98 116 128 159 176 175 208 240
愛川町 61 86 95 119 121 131 118 126 152










ベトナム 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
相模原市 147 154 184 151 171 181 219 244 248
大和市 330 352 345 348 386 451 482 506 493
海老名市 71 70 73 85 104 96 114 127 136
厚木市 385 385 408 451 490 519 570 596 659
座間市 70 58 94 90 98 95 114 83 80
綾瀬市 110 118 120 145 163 222 283 311 340
愛川町 22 25 48 34 33 43 45 44 49




































































































































































































































































































たる。 2010年 8月 21日には多文化共生教育ネットワークかながわと共同でセ
ミナーを開催した。
 5） 店に足を一歩踏み入れれば、独特の外国のにおいと輸入された缶詰、お菓
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子、飲み物等が所狭しと並べられている。大型冷蔵庫には肉がぎっしりと積ま
れており、スペイン語とポルトガル語の雑誌がラックに置かれている。レジ付
近では常連のお客と定員が 1時間近く立ち話をしている風景はよく見られるも
のである。愛川町のある雑貨店ではブラジルの衣類も販売している（フィール
ドワーク 2010.9）。
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